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ä? s o n d er: l ei st u n g sf ä hi g e st ati o n är e U h s c hl a g s a nl a g e n wi e H ef e n-
- ä- kr e n e‚ V erl a d e br ü c k e n u n d B a n df ör d er er i n v er bi n d u n g mit W a g-
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1 . 2 . Di s k o n ti n ui t ä t e n i m U m s c hl a g
F a st i n all e n S e e h äf e n d e r W elt b e st e ht ei n e Di s k o nti n ni -
t ä t i n d e r A nli ef e r u n g d e r T r a n s p o rt g üt e r, w o b ei di e S c h n ar —
k u n g e n i n d e n ei n z el n e n M o n at e n u n d s o g a r W o c h e n g a n z b e -
t r ä c h tli c h s ei n k ö n n e n. Di e s h ä n gt o f t mit d e r S ai s o n f ü r
ei n e b e s o n d er e G att u n g v o n W ar e n z u s a m m e n, mit d e n b e s o n -
d e r e n' Witt e r u n g s v e r h ält ni s s e n i n b e sti m mt e n F a h rt g e bi et e n,
mit d e r p oli ti s c h e n L a g e u s w.
A u s di e s e n Gr ü n d e n b efi n d e n si c h o f t s e h r l ei st u n g sf ä hi g e
u n d k o st s Pi eli g e st ati o n ä r e U m s c hl a g s a nl a g e n w ä hr e n d ei n e s
e r h e bli c h e n T eil e s d e s J a h r e s a u ß e r B et ri e b. I n di e s e r Z ei t
k ö n n e n n a t ü rli c h a u c h di e K ai a b s c h nitt e u n d mit u nt e r g a n z e.
K ai st r e c k e n‚ di e mit s ol c h e n U m s c hl a g s a nl a g e n b e st ü c kt
si n d, ni c ht v oll a u s g e n ut zt w er d e n, W o d ur c h di e all g e m ei n e n
H af e n b et ri e b s k o et e n st ei g e n. A n d e r e r s eit s gi b t e s wi e d e r
Z eit e n, i n d e n e n ei n e K ai st r e c k e ü b e rl a st et i s t . I n di e s e n
F äll e n s u c ht m a n n a c h b e w e gli c h e n U m s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n
u n d F ö r d e r mitt el n, w el c h e di e v or h a n d e n e n st ati o n ä r e n A n —
l a g e n e r g ä n z e n k ö n n e n. B e o b a c ht u n g e n h a b e n. e r wi e s e n, d a ß i n
e r s t e r Li ni e g er a d e M o bil k r e n e g e ei g n et si n d, i n k u r z e r
Z ei t ei n e g e g e b e n e K ai st r e c k e f ü r d e n U h s c hl a g a n d e r e r G ü-
t e r , al s v o r g e s e h e n, z u b e st ü c k e n. Di e M ö gli c h k eit, di e
L ei st u n g sf ä hi g k eit b e sti m mt e r K ai st r e c k s n d u r c h d e n Ei n s at z
v o n r fl o hil k r a n e n z u e r h ö h e n, h at m a n si c h i n z a hl r ei c h e n H ä-
f e n, u . a . a u c h i n d e n p ol ni s c h e n S e e h af e n, z u n ut z e g e m a c ht.
J e u n r e g el m ä ßi g e r d e r G üt e r v e r k e h r d e s H af e n s si c h g e s t al -
t e t , u m s o n ü t zli c h e r e r w ei s e n si c h di e M o bil k r a n e.
U n r e g el m ä ßi g e r w a r e nfl u ß e r z e u gt i n S e e h äf e n b ei ei n z el n e n
W ar e n gr u p p e n " U n s c hl a g s s pit z e n ", di e n u r d u r c h k o n z e nt ri e r -
t e n. Ei n s at z v o n U h e c hl a g s mitt el n ü b e r d e n N o r m al st a n d hi n r
a u s a b g e b a ut w er d e n k ö n n e n. G e w ö h nli c h g e s c hi e ht di e s d a n n-
d n r c h di e U m gr u p pi er u n g d e r v or h a n d e n e n fi o bil k r a n e. 1 )
1 ) W. A n d r u s z ki e wi c z, P b rt o w e s z c z yt y pr z e z a d n n k o w e,I n st yt ut M ör s ki, G d a n s k, 1 9 6 2
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1. 5. Di e L a g er u n g v o n G üt e r n a u ß e r h al b d e r R ei c h w eit e d e r,
K ai k r a n e
Mit w a c h s e n d er S c hiff s g r ö ß e w ä c h st di e M a s si e r u n g d e r i n
d e n‚I a d e r ä u m e n g e st a ut e n G üt e r, di e si c h i n d e r K e n n zif —
f er t/ m S c hiff sl ä n g e a u s dr ü c k e n l a st. “ B ei i n dir e kt e n
G üt e r u m s c hl a g w ä c h st a u c h d e r B e d a rf a n B o d e nfl ä c h e f ü r
I a g e r s c h u p p e n u n d L a g e r pl at z e a n K ai st r e c k e n, a n d e n e n i m —
m er g r ö ß e r e S c hiff e f e st m a c h e n. I n s ol c h e n F äll e n w er d e n
di e K ai s c h u p p e n i m m er b r ei t e r u n d off e n e A b s t ell pl ä t z e
s c h n ei d e n si c h i m m er ti e f e r i n di e L a n dfl ä c h e n d e s H af e n —
g e bi e t e s ei n u n d e n t f e r n e n si c h i m m e r m e h r v o n d e r K ai —
k a nt e. K ai g e b u n d e n e Kr a n e b e h e r r s c h e n s el b st b ei ei n e r A u e —
l a d u n g v o n 5 0 bi s 4 0 m ni c h t m e hr d e n g a n z e n L a g e r pl at z,
u n d e s e r gi b t si c h di e N ot w e n di g k eit, St ü c k g üt e r i n e n t -
l e g e n e B e r ei c h e a b z u st ell e n. G e w ö h nli c h s t ell t m a n d a n n
a uf d e m L a g e r pl at z ei n e z w eit e Li ni e v o n s c hi e n e n g e b u n d e —
n e n Br a u e n a uf, m a n c h m al s o g ar ei n e d ri t t e Li ni e. H e ut e
st ö ßt m a n i n d e n H äf e n i m m er h ä ufi g e r a uf ei n e a n d er e M et —
h o d e, di e d a ri n b e st e ht, d a ß m a n a uf g r ö ß e r e n L a g e r pl at -
z e n a n s t ell e v o n S c hi e n e n k r a n e n N o bil k r a n e ei n s e t z t . I n
p ol ni s c h e n H äf e n v e r w e n d et m a n mit E r f ol g M o bil k r a n e i n
d e r z w eit e n L a g e r pl at z - Z o n e. ( Z u m B ei s pi el i n G d y ni a a m
n a br z e z e P ol e ki e, N a br z e z e R u m u n s ki e ( P ol ni s c h e r u n d R u-
m ä ni s c h e r K ai ) i n S z c z e ci n a m N a br z e z e C z e c h o sl o w a ki e
( T s c h e c h o sl o w a ki s c h er K ai ), i n G d a n s k a m D w or z e c Wi el a n y
( W ei c h s el b a h n h of) u s w.)
E s m n ß hi e r h e r v o r g e h o b e n w er d e n, d a ß di e v e r g r ö ß e r u n g d e r
L a g e rfl ä c h e f ü r E r z e u n d a n d er e S c h ütt g üt e r a u ß e r h al b d e r
R ei c h w eit e d er A u sl e g er v o n e c hi e n e n g e b u n d e n e n K ai kr a n e n
u n d v e rl a d e b r ü c k e n e r s t d u r c h G r ei f e e o bil k r a n e m ö gli c h
w u r d e. S o k o n nt e u . a . d e r E r zl a g e r pl at z a m N a br z e z e
S z w e d z ki e ( S c h w e di s c h e r K ai ) i n G d y ni a u m 1 0 0 0 0 0 t' E r el a -
B a r k a p a zit ät v e r g r ö ß e rt w er d e n.
n e u z eitli c h e r a m p e nl o e e L a g er s c h u p p e n v o n g e n ü g e n d er H ö h e
u n d f r eit r a g e n d e r B e d a c h n n g ( d. h. o h n e st ör e n d e Pf eil e r )
Q 1) W. A n dr u s z ki e wi c z, Pr o bl e m y e k o n o mi c z n e z wi e k s z a ni as z y b k o ä ci o b sl u gi st at k ö w w p o r ci e, G d a fl s k 1 9 6 2
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mit w eit e n u n d h o h e n S c hi e b et o r e n - wi e a u c h ü b e r d a c ht e I s -
g e r pl ät z e - e r m ö gli c h e n di e f r ei e B e w e g u n g v o n M o bil k r a n e n
i m I n n e r n d e r S c h u p p e n, i n s b e s o n d e r e w e n n di e w ar e n g e st a —
p el t w er d e n s oll e n , u n d e s l a s s e n si c h i n di e s e n S c h u p p e n
b z w. ü b e r d a c ht e n L a g e r pl ät z e n L K W s, A n h ä n g er u n d s o g a r Ri —
s e n b a h n — Pl attf or m — u n d off e n e W a g g o n s l ei c h t b e - u n d e n t -
l a d e n. Will m a n M o bil k r a n e a u c h i n.I a g e r s c h u p p e n u n d ü b e r -
d a c ht e n L a g e r pl ät z e n mit R a m p e n ei n s et z e n, s o si n d di e R a mr
p e n mit b e q u e m e n u n d b et ri e b s si c h e r e n A uff a h rt e n z u v e r s e -
h e n. ( U. a. w ur d e a m H a br z e z e R u m u n s ki e i n G d y ni a ei n L a g er —
s c h u p p e n mit ei n e r b r ei t e n A u f f a h r t z u r R a m p e u n d ei n e m h o -
h e n T o r a n ei n e r Gi e b el s eit e v e r s e h e n. ) n a t ü rli c h d ü rf e n
b ei d e r v er w e n d u n g v o n M o bil k r a n e n i n n e r h al b d e r K ai s c h u p —
p e n u n d M a g a zi n e G e s u n d h eit s r ü c k si c ht e n ni c h t a u ß er a c ht g e —
l a s s e n w e r d e n, i n s b e s o n d e r e i s t f ü r g ut e L üft u n g d e r H all e n
z u s o r g e n.
U m s c hl a g s r el ati o n e n‚ f ü r di e si c h M o bil k r a n e ei g n e n
M o bil k r a n e e r o b e r n si c h i n S e e h äf e n i m m er n e u e a r b eit s g e bi e —
t e . A m h ä ufi g st e n w er d e n di e s e Er a n e i n d e n R el ati o n e n. L a —
g er —fi a g g o n, W a g g o n- L a g er, L a g e r —I m, L K W —l a g er, K ai - Bi n n e n -
s c hi f f u n d Bi n n e n s c hiff — K ai v e r w e n d et; di e s si n d bi s J et zt
a u c h di e ü bli c h e n R el ati o n e n f ü r M o bil k r a n e i n p ol ni s c h e n
H äf e n. '
I n z a hl r ei c h e n H äf e n w er d e n di e M o bil k r a n e a b e r a u c h z u m U m ?
s c hl a g z wi s c h e n S e e s c hiff u n d K ai v er w e n d et, w o b ei d a n n b ei
g r o ß e n S c hiff e n S c h wi e ri g k eit e n a u f t r e t e n , w e n n di e P ar a m e-
t e r d e r M O bil k r a n e — v o r n e h mli c h di e A u sl a g e - u n z ul ä n gli c h
si n d.
Di e Z a hl d e r i n H äf e n ei n g e s et zt e n M b bil k r a n e w ä c h st b e -
st ä n di g.
A n z a hl d e r i n d e n p ol ni s c h e n S e e h äf e n ei n g e s et zt e nM o bii kr a n e 1
J a hr es e n d e 1 9 6 0 1961 1 9 6 2 1 9 6 5
H äf e n
i n s g e s a mt 1 6 1 8 5 5 5 1
G d a n s k 8 1 0 1 2 1 4
G d y ni e 5 5 1 2 2 1
S z c z e ci n 5 7 7 1 2
K bl o h r z e q - - 2 4
A n z a hl d e r i n d e n p ol ni s c h e n S e e h äf e n ei n g e s et zt e n s c hi e n e n g e b u n r
-
d e n e n K ai k r a n e, Ei s e n b a h n k r a n e u n d S c h wi m m kr a n e
—-
_ . . _ _ _ —Jahresende. 1960 '*1961 1962 1965
'I n s g e e a mt
St ü c k g ut kr a n e 1 2 4 1 4 1 1 5 7 1 6 0
Kr e n e f ü r M a a-e e n g üt e r 6 1 6 4
6 4 8 8
Ei e e n b a h n k r a n e 9 9 9 9
v erl a d e br ü c k e n 1 3 1 5 1 5 1 5
S c h wi m m kr a n e 1 5 1 5 1 5 1 3
G d a n s k
St ü c k g ut m n e 4 1 4 4 4 7 4 6
Er e n e f ü r H e e- 2 1e e n g üt e r 2 1 2 2
2 2
Ei s e n b a h n k r a n e — — _
_
V erl a d e br ü c k e n 3 5 5 5
S c h wi m m kr e n e 2 2 2 2 4
M 2 “1
St ü c k g ut kr a n e 5 9 6 7 ' 6 9 7 1 ä
Kr a n e f ü r M a e- 2 2 2 2
' 25
s e n g üt e r 2 1 2 1 ä
Ei s e n b a h n k r e n e — - ‘
' . 3
v erl a d e br ü c k e n 2 2 2 2 5
S c h wi m m kr a n e 4 4 4 4
1) M or s ki R o c z ni k St at y et y c z n y 1 9 6 4: I H S Ü y Ü U Ü M or a ki,
G d a n s k 1 9 6 4, . s. 3 1
- 3 1 4 -
.'-/.J.
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4',r a‘1
'li e hr e s e n d e 1 9 6 0 1961 1 9 6 2 4 9 6 5
li z c n e ci n
„ st u c k g ut kr a n e 2 4 5 0 4 1 4 5' t e n e f ü r Mes —i; e n g üt er 1 9 2 1 2 0 2 4
f gi s e n b e h n kr a n e 8 a g 8
"( erl a d e br ü cl c e n 6 e s e
‚i c h wi m m kr a n e 7 7 7 7i .E t "
r
I n d e n J a hr e n 1 9 6 0 bi s 1 9 6 5 w u c h s di e A n z a hl d er i n d e n“ä p ol ni s c h e n S e e h äf e n ei n g e s et zt e n St ü c k g ut- u n d Gr eif er b
„U kr a n e u m 5 5 %, w ä hr e n d di e Z a hl d er v erl a d e br ü c k e n, Ei s e n -
gg b a h n kr a n e u n d S c h wi m m kr a n e ni c h t a n sti e g. I n d e r s el b e n
ßf Z eit er h ö ht e si c h d a g e g e n di e Z a hl d er ar b eit e n d e n M o bil —
. ä ä kr a u s u m 2 1 9 %.
_ E r h e bli c h g e st ei g e rt w ur d e d e r Ei n s at z v o n M o bil k r e n e n-fiÜ i n d e n U S A — H äf e n. A u c h i n vi el e n e ur o p äi s c h e n H äf e n w er-' L' d e n di e s e G er ät e i m m er h ä ufi g e r b e n ut zt; 2. 3. a r b eit et e n
i n A nt w e r p e n i m J a h r e 1 9 6 5 5 0 4 M o bil k r a n e .
B ei m U ml a d e n v o n G üt e r n a uf ü b e r d a c ht e n H af e n — L a g er pl ät —
z e n u n d b ei m B e — u n d E ntl a d e n v o n‘ d a g g o n s, L E W s u n d Tr a n s —
p o r t mi t t el n d e s H e h v e r h e h r s k ö n n e n M b bil k r a n e i m m er d e n n
ei n g e s et zt w er d e n, w e n n di e t e c h ni s c h e n v o r a u s s et z u n g e n
i n L a g er s c h n p p e n g e g e b e n si n d u n d di e G üt e r v o r at m o s p h ä -
ri s c h e n Ei nfl ü s s e n g e s c h üt zt w er d e n m ü s s e n.
B e m er k e n s w ert i s t a u c h di e Hil f e v o n M o bil k r e n e n, di e a uf
P a nt o n e o d e r a uf S e e- u n d Bi n n e n s c hiff e n z u m Ei n s at z k o m —
m e n, u n d z w ar i n d e n R el ati o n e n Bi n n e n e o hiff - Bi n n e n s c hiff‚
Bi n n e n s c hiff - S e e s c hiff‚ S e e s c hiff — Bi n n e n e c hiff u n d s o g a r
S e e s c hiff — S e e s o hiff. Di e s e r u n g e w ö h nli c h e Ei n s at z v o n u n -
bil k r a n e n l ä ßt er k e n n e n} d a 3 di e s e e u c h i m B o r d e r d F Ul -
s c hl e g n ü t zli c h s ei n k ö n n e n. Wi r d ei n M b bil k r a n. e uf ei n e n
P o nt o n o d e r ei n Bi n n e n s c hiff g e s t ell t , e o e r s e t z t e r ei n e n
S c h wi m m kr a n u n d. di e L a d u n g k a n n a u c h a n d e n D el b e n. u n g e -
‚ zf ä ö hi e g e n u w er d e n.
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1. 5. A n s pr ü c h e a n F a hr b a h n e n
G r u n d s ät zli c h s oll t e n M o bil k r a n e i m H af e n. a uf h a r t e r , e b e -
n e r U nt e rl a g e r oll e n . B et o n d e c k e n e rl ei c h t e r n d e n Ei n s at z
v o n M o bil k r a n e n. B ei h al b h a rt e n u n d b e s o n d er s b ei u n g e h ä r -
t at e n F a hr b a h n e n e r g e b e n si c h v o r all e m i m H e r b st' u n d Wi n e
t e r S c h wi e ri g k eit e n, di e St a n d si c h e r h eit v e r ri n g e r t si c h
u n d di e T r a n s p o rt g üt e r w er d e n g ef ä h r d et. B ei w ei c h e m B o-
d e x h i l f t m a n si c h o f t d a mit, d a ß w e ni g st e n s di e p a r all el
g ef ü h rt e n F a hr b a h n e n h a rt e O b e rfl ä c h e n e r h alt e n, d a mit d e r
M o bil k r a n ei nf a h r e n k a n n u n d mit s ei n e m A u sl e g e r d e n S t r ei -
f e n z wi s c h e n d e n b ei d e n F a hr b a h n e n b e s t r ei c h t . Di e s e r w e —
ni g a uf w e n di g e A u s w e g v e rl ei h t d e m K r a n j e d o c h ni c ht di e
n öti g e B e w e gli c h k eit. I n p ol ni s c h e n H äf e n si n d a uf ei ni g e n
L a g e r pl ät z e n d e r a rti g e h a rt e F a hr b a h n e n a u s g ef ü h rt, a b e r
si e h a b e n si c h ni c h t b e s o n d er s b e w ä h rt u n d si n d i m. Wi nt e r
s c h w er z u b ef a h r e n. D er i n m a n c h e n H äf e n a n g e w a n dt e D e k-
k e n b el a g a u s H ol z pl a n k e n, di e a uf K a nt h öl z e r g e n s g elt w e r -
d e n, h at si c h f ü r M o bil k r a n e u n d ü b e r h a u pt f ü r L K W u n d
s c h w er e s H af e n g e r ät al s u n g e ei g n et e r wi e s e n. Di e s e A b d e k — „
k u n g d er Fl ur wir d i n z a hlr ei c h e n H äf e n, di e i hr e n U m S C hl a g 7
z u n e h m e n d m e c h a ni si e r e n, a b g e ri s s e n u n d d u r c h h a rt e F a h r -
d e c k e n e r s e t z t . A u c h Pfl a st e r u n g e n w er d e n e nt w e d e r g e g e n
B et o n d e c k e n a u s g e w e c h s elt o d e r e r h alt e n ei n e S c hi c ht v e r -
st ä r kt e n. A s p h alt e s.
2. F a kt o r e n, w el c h e di e W a hl d e r P a r a m et e r v o n M o bil k r a n e n i n b e -
g g g _ a uf di e j e w eili g e n H af e n v e r h ält ni s s e b e ei nfl u s s e n 1 1J
2. 1. Tragkra___i_‘_t_ Ä
Di e A n s p r ü c h e ei n e s S e e h af e n s a n di e T r a g k r a f t d e r
u m — f ä
s c hl a g s ei nri c ht u n g e n si n d a u ß e r o r d e ntli c h. u nt e r s c hi e dli c h. € g
A u g e n bli c kli c h li e g t d er gr ö ßt e B e d arf f ü r di e H u b kr aft { ä
i m B er ei c h v o n ü b er 5 t bi s z u 1 o t. I m St ü c k g ut — u n d
H ol z u m s C hl a g h at m a n i m all g e m ei n e n mit K olli bi s z u 5 1:
z u r e c h n e n. B ei di e s e r A rt d er Hi s v e n. s pi el e n j e d o c h G a b el eif
s t a pl e r i n K ei s c h u p p e n u n d a uf I s g e r pl ät z e n ei n e b e d e ut e n ?
3
d e R oll e. Z ur Gr u p p e s c h w er er Hi e v e n, d. h. ü b er 5 t bi s _ }ä
{45-
‘-“*
'o‘*."i"?."'
E;-
g.‚. 3
i 4
_ _ | w‘ .
l
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1 0 t , g e h ö r e n b e s o n d e r s t y pi s c h e M a s s e n g üt e r, a b e r a u c h
ei n e R ei h e v o n St ü c k g üt e r n, d a r u nt e r W al z st a hl, R o hr e,
K e s s el, M a s c hi n e n, F a h r z e u g e, St a hl k o n st r u kti o n e n u n d g e -
b ü n d elt e W ar e n, C o nt ai n e r s o wi e s c h w er e P al ett e n. I n di e —
s e Gr u p p e g e h ö r e n a u c h Hi e v e n a u s s c h w er e n P a rti e n H ol z.
Di e B e s c hl e u ni g u n g d e s U m s c hl a g e s u n d di e Er h ö h u n g d e r
L ei st u n g sf ä hi g k eit d e r z u r V e rf ü g u n g st e h e n d e n U m s c hl a g s —
a nl a g e n mit P e n d el b et ri e b i s t a b h ä n gi g v o n d e r m ö gli c h st
v oll e n A u s n ut z u n g d e r v e rf ü g b a r e n T r a gl a st. B e s o n d er s
s ei t d e r B e e n di g u n g d e s z w eit e n W elt k ri e g e s wi r d ei n e E r h
h ö h u n g d e s d u r c h s c h nittli c h e n Hi e v e n g e wi c ht e s a n g e st r e bt.
Di e s e T e n d e n z m a c ht si c h s o w o hl b ei M a s s e n g üt er n al s a u c h
b ei St ü c k g üt e r n b e m e r k b a r; i m m er h ä ufi g e r w er d e n h e ut e
Hi e v e n v o n 1 0 bi s‘ 2 0 t .
S c h ütt g üt e r, di e i n g r o ß e n M a s s e n ü b e r S e e t r a n s p o r ti e r t
w e r d e n, b e g ü n sti g e n v o n H at u r a u s di e s e n T r e n d. A b e r
a u c h u nt e r d e n St ü c k g üt e r n w ä c h st di e Z a hl s c h w e r e r Hi e —
v e n ü b e r 1 0 t bi s z u 2 0 t , wi e M a s c hi n e n, B ü n d el u n d C o n —
t ai n e r , st ä n di g. Hi e v e n ü b e r 2 0 t bi s 4 0 t g e h ör e n j e d o c h
bi s h e r z u d e n S elt e n h eit e n. W a s di e M a s s e n g üt er a n b e —
t r i f f t , s o k a n n m a n s c h w er e Hi e v e n i n s b e s o n d e r e b ei m B e —
u n d E ntl a d e n g r o ß e r M a s s e n g ut — S c hiff e e r w a rt e n, v o r all e m
b ei m U hl a d e n v o n b z w. a uf I a g e r pl at z. "
D er u n mitt el b a r e U m s c hl a g v o n M a s s e n g üt e r n a u s W a g g o n s
u n d L K W s fi n d e t hi n g e g e n s ei n e Gr e n z e n i n. d e n A u s m a ß e n
d e r W a g g o n s u n d L a st k r aft w a g e n. T r ot z d e m di e I a d ef ä hi g -
k eit d er L k w s st ä n di g w ä c h st, wi r d di e 2 0 t — Gr e n z e n ur
s e h r s elt e n ü b e r s c h ritt e n.
St ü c k g üt e r ü b e r 2 0 t bi s 4 0 t w er d e n z u d e n " s c h w er e n
St ü c k e n " g e z ä hlt, ü b e r 4 0 t bi s 2 0 0 t , di e ü b ri g e n s s el -
t e n si n d, z u d e n s c h w er st e n St ü c k e n. St ü c k g üt er ü b er 2 0 0 1;
w er d e n mit R ü c k si c ht a uf di e S c h wi e ri g k eit e n b ei m L a d e n
b z w. L ö s c h e n n u r u n g e r n t r a n s p o r ti e r t .
A u g e n bli c kli c h b et r ä gt ’ di a T r a gf ä hi g k eit d er M c bil kr a n e
i n S e e h äf e n 1 0 - 2 0 t . Hi e v e n ü b e r 2 0 t bi s 4 0 t si n d
z w ar v e r h ält ni s m ä ßi g s elt e n, a b e r a u c h i n di e s e m B e r ei c h
l a s s e n si c h M o bil k r a n e i m. St ü c k g ut u m s c hl a g v er w e n d e n.
\ 4
2. 2. m a xi m al e u n d mi ni m al e A u sl a d u n g
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Di e A u sl a d u n g d e r Kr a n e i n S e e h äf e n h ä n gt e n g mit d e r G ü — 5
t e r st r u kt u r z u s a m m e n. B ei m L a d e n u n d L ö s c h e n v o n W a g g o n s i ä
u n d Kr aft w a g e n g e n ü g e n v er h ält ni s m ä ßi g kl ei n e A u sl a d u n g e n
h
bi s z u 5 m; gr ö ß er e A u sl a d u n g e n i m B er ei c h v o n ü b er 5 bi s i
1 0 m w er d e n b ei m G üt er u m s c hl a g a uf u n d v o n Bi n n e n s c hiff e n ß
u n d kl ei n e r e n S e e s c hiff e n b e n öti gt, w ä hr e n d. A u s 1 a d u n g e n
v o n ü b e r 1 0 m bi s 2 5 m f ü r gr o ß e S e e s c hiff e i n Fr a g e k o m-
m e n. S u p e rt a n k e r h a b e n z w ar ei n e B r eit e v o n 2 5 bi s 4 5 m, „
a b er di e s e w er d e n j a ni c ht v o n Kr a n e n b e di e nt. Ä?
V o n I nt e r e s s e si n d E rf a h r u n g e n i n H äf e n, i n w el c h e n M o bil — 245
k r a n e z u r B e di e n u n g v o n H ol z - u n d St ü c k g utl a g e r pl ät z e n
ei n g e s et zt w e r d e n. J e g r ö ß e r di e A u sl a d u n g d e r KI a n e, u m s o
n-ar-
_.‚
.-
„-e_-‘_.
w e ni g e r N ut zfl ä c h e g e ht f ü r di e A nl a g e v o n F a hr b a h n e n a uf g ä
d e n I a g e r pl ät z e n v e rl o r e n. D a s i s t a u c h d er Gr u n d, w ar u m *ä_
i n S e e h äf e n M o bil kr a n e mit b et o nt k ur z e n A u sl a g er n s elt e n i ä
v er w e n d u n g fi n d e n. Di e Gr ö ß e d er A u sl a d u n g wir d oft v o n 2 %
d e r B r eit e d e r Gl ei s b a h n, w el c h e v o m. A u s 1 e g er ü b e r b r ü c kt L ?
w er d e n s oll , u n d d er B r eit e d e s K ai st r eif e n s u n d d er Bi n — . 5nen — bz w. S e e s c hiff e b esti m mt. 2€
E s w er d e n g er e c h n et: ”f
d er K ai st r eif e n v o n Mi t t elli ni e Kr a n bi s w a s s er s ei- ;i
ti g e K a nt e d e s K ai s ( 1, 5 bi s 2, 0 m) Y ä
d e r A b st a n d z wi s c h e n K ai k a n t e u n d B o r d w a n d d e s S c hi f -
f e s ( 0 , 2 bi s 0 , 6 m)
di e Br eit e d e s j e w eili g e n S c hiff e s, d a s a m K ai f e st - =„
g e m a c ht h at. ; J:\
B ei m. h e uti g e n St a n d d e r E nt wi c kl u n g d e s W a s s e rt r a n s p o rt s
s oll t e di e m a xi m al e A u sl a d u n g d e r H af e n k r a n e i m B e r ei c h F
z wi s c h e n 5 u n d 2 D m li e g e n. B e s o n d er s wi c hti g i st b ei m‘ U m s fi}
s c hl a g e n v o n St ü c k g ut - v o n ‘ d a g g o n s u n d K r aft w a g e n a uf a n d e — i f
r e Tr a n s p ort mitt el d e s Bi n n e n w ar k e hr s di e mi ni m al e A u sl a- gff
d u n g d e s M b bil kr a n s i m H af e n. Di e s e mi ni m al e A u sl a d u n g b e — f ;
sti m mt i h r e r s eit s di e B r eit e d e s A r b eit sf el d e s d e s ei n m al — Ei
; n e n Kr a u s e l ä n g s d e s K ai s u n d d a mit di e M a s si er u n g m e hr e-‚ ß ä;
r e r m o bil kr a n e n e b e n ei n a n d er. F ür S e e h äf e n d ürft e si c h Q Ä
ei n e mi ni m al e A u sl a d u n g v o n 1, 5 bi s 5, O m al s a m g e ei g n et -ff -
_‚ at e n er w ei s e n.
‘
Trmwm—
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2 . 5 . H u b h ö h e u n d S a n k ti e f e d e s H a k e n s
U m d a s A b n e h m e n g r o ß e r St ü c k e v o n‚\ " a g g o n e o d e r I s st k r aft —
w a g e n z u e r m ö gli c h e n, d e r e n A u s m a ß e bi s a n. di e Gr e n z e n d e s
L a d e p r ofil s r ei c h e n, m u ß di e n ot w e n di g e H u b h ö h e f ü r d e n i m
S e e h af e n a r b eit e n d e n K r a n f e s t g el e g t w er d e n. D a s i nt e r n a —
ti o n al e I s d e p r o fil f ü r Ei s e n b a h n w a g g o n s b et r ä gt g e m ä ß P H N
4 6 5 0 m m a b O b e r k a nt e S c hi e n e. Z u di e s e m W ert m ü s s e n n o c h
c a. 1 5 0 0 m m f ü r d a s. A n s c hl a g e n a m H a k e n z u g e g e b e n w e r d e n.
I n s g e s a mt d a r f di e mi ni m al e H u b h ö h e d e n B et r a g v o n 6 m
ni c h t u nt e r s c h r eit e n, w e n n d e r Kr a n i m H af e n b et ri e b u n b e —
a n st a n d et a r b eit e n s oll . Di e s e H u b h ö h e g a r a n ti e r t j e d o c h
ei n e n r ei b u n g sl o s e n G üt e r u m s c hl a g n u r i n d e n F äll e n, i n
w el c h e n ni c h t a u c h d a s S c hi f f ei n b e z o g e n i s t u n d w e n n di e
G üt e r ni c h t z u h o c h g e st a p elt w er d e n m ü s s e n. B ei m U m s c hl a g
a uf u n d v o n S c hiff e n i s t n o c h di e B o r d s eit e n h ö h e mit
S c h a n z kl ei d u n d di e H ö h e d er L u k e n s üll e ü b er d er K ai k a nt e
z u b e r ü c k si c hti g e n. S c h w er e s St ü c k g ut d a rf ei n e H ö h e v o n
5, 5 m a uf w ei s e n, o h n e d a ß d a s z ul ä s si g e Ei s e n b a h n- L a d e pr o —
f i l ü b e r s c h ritt e n wi r d. D a s a uf d a s S c hi f f u m z ul a d e n d e G ut
m a ß al s o i m all g e m ei n e n a uf ei n e H ö h e v o n ö bi s 9 m ü b e r
K aifl ä c h e a n g e h o b e n w er d e n k ö n n e n, d a mit e s u n g e hi n d e rt
ü b e r d e r L u k e z u st e h e n k o m mt.
I m all g e m ei n e n k a n n g e s a gt w e r d e n, d a ß di e H u b h ö h e d e s
Kr a n h a k e n s si c h a u s f ol g e n d e n w e rt e n z u s a m m e n s et zt:
S eit e n h ö h e d e s S c hi f f e s ü b e r K ai fl ä c h e et w a 9 , 0 m
H ö h e d er Hi e v e n " 5 5 m
F r ei e L ä n g e d e r S c hli n g e " 1, 5 m
Li c ht e H ö h e ( Z u g a b e) _ u " 1, 0 m
i n s g e s a mt " 1 4, 8 m
Mit hi n m u ß f ü r d a s U ml a d e n a uf u n d v o n S c hiff e n di e H u b —
h ö h e u n g ef ä h r 1 5 m b et r a g e n. B ei g r ö ß e r e n S c hiff e n i s t
mit ei n e r H u b h ö h e bi s z u 2 0 m z u r e c h n e n. Di e gr ö ßt e n H ö-
h e n er g e b e n si c h b ei l e er e m S c hiff, d a di e s e s d a n n h o c h
ü b e r d e n K ai hi n a u e r a gt. ‚
Di e S a n kti ef e des M o bilkr a n h ak e ns i st b es o n d ers wi c hti g,
w e n n G üt e r i n di e S c hiff el a d e r ä u m e o d e r a u s i h n e n. u m g e —
s c hl a g e n. w e r d e n m ü s s e n, d a di e K elli d a n n ei ni g e m et e r u n -
2. 4.
t e r d e r W a s s e rli ni e, u n d n o c h m e hr u nt e r d e r E hifl ä c h e,
h ä n g e n. w e r d e n. D er Ti ef g a n g d e r S c hiff e h äl t si c h. m ei st e n s
i m B e r ei c h z wi s c h e n 5 u n d 1 0 m.
I n Ti d e — H äf e n s o wi e Bi n n e n h äf e n mit w e c h s el n d e m W a s s er —
st a n d si n k t d e r W a s s e r s pi e g el o f t u m ei ni g e M et e r, s o d a 3
d o r t a u c h mit ei n e m A b s e n k e n d e s Kr a n h s k e n e ü b e r 1 0 m g e —
r e c h n et w er d e n m u ß.
Di e s e r Ti ef g a n g v o n 1 0 M et e r n e r gi b t si c h b ei b el a d e n e n
S c hiff e n; m n m u ß j e d o c h b e r ü c k si c hti g e n, d a B di e L a d u n g
z u mi n d e st 2 bi s 5 m h o c h ü b e r d e m D o p p el b o d e n li e g t .
D er H ö h e n u nt e r s c hi e d z wi s c h e n W a s s e r s pi e g el u n d K aifl ä c h e
w ur d e mit 2 bi s 5 m a n g e s et zt.
F a hr —, D r e h sj H u b — u n d S e n k g e s c h wi n di g k eit e n
Di e F a h r g e s c h wi n di g k eit a uf F a hr b a h n e n i m H af e n b e zi r k b e —
t r ä g t 1 0 bi s 2 5 k m/ h‚ o b w o hl di e V o r s c h rift e n f ü r d e n v er —
k e h r i n b e b a ut e n A b s c h nitt e n o f t G e s c h wi n di g k eit e n bi s z u
5 0 k m/ h z ul a s s e n. A uf K ai s u n d I s g e r pl ät z e n si n d 5 bi s 1 0
k m/ h g e b r ä u c hli c h. Di e E ntf e r n u n g e n, di e M o bil k r a n e i n H ä-
f e n z u r ü c k z ul e g e n h a b e n, si n d ni c h t b e t r ä c h tli c h ; si e b e —
t r a g e n i n d e r R e g el ni c ht m e hr al s 5 k m, a b e r a u c h bi s z u
1 0 k m, n u r s elt e n d a r ü b e r. D e s h al b li e g t f ü r M o bil k r a n e
k ei n e N ot w e n di g k eit v o r, h o h e G e s c h wi n di g k eit e n z u e nt wi k —
k el n. -
Di e M e h r z a hl d e r V er k e hr s w e g e i m H af e n b e w älti gt d e r M e —
bil k r a n bi n n e n 5 bi s 2 0 Mi n ut e n. Di e g e ei g n et st e F a h r g e -
s c h wi n di g k eit f ü r ei n e n u n b el a st et e n M o bil k r a n d ü rft e i m
H af e n i m B e r ei c h bi s z u 2 5 k m/ h li e g e n. x
Di e Dr e h —‚ H u b- u n d S e n k g e s c h wi n di g k eit e n si n d v o n. a u e —
s e hl a g g e b e n d e r B e d e ut u n g f ü r d e n A r b eit s z y kl u s d e s K r a n s;
si e d ü r f t e n s o zi e mli c h mit d e n e n d e r st ati o n ä r e n, s c hi e —
n e n g e b u n d e n e n H af e n k r a n e ü b e r ei n sti m m e n.
' 2. 5.
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F ü r M o bil k r a n e k a n n m a n mit f ol g e n d e n W e rt e n r e c h n e n:
Dr e h g e s c h wi n di g k eit e n 1, 5 bi s 5 U/ mi n
H u b g e s c h wi n di g k eit e n et w a 4 0 m/ mi n
S e n k g e s c h wi n di g k eit e n e b e nf. et w a 4 0 m/ mi n.
gi ni m al e r. A r b eit s s e kt o r
I n S e e h äf e n i s t d e r mi ni m al e, f ü r Kr a n e u n e nt b e h rli c h e Ar —
b ei t s s e k t o r a m K ai b e s o n d e r s wi c h ti g . D ur c h li ni e n w ei s e
A uf st ell u n g ei n e r g r ö ß e r e n. A n z a hl v o n U m s c hl a g s g e r ät e n
h at m a n e s z u s ät zli c h i n d e r H a n d, d e n G üt e r u m s c hl a g a n b e —
sti m mt e n K ai a b s o h nitt s n z u b e s c hl e u ni g e n. Di e s e r M a s si e —
r u n g si n d j e d o c h d u r c h d e n " mi ni m al e n. A r b eit s s e kt o r " G r e n -
z e n g e s et zt; b ei d er e n Ü b er s c hr eit u n g w ür d e n si c h di e Kr a s s
g e g e n s eiti g st ö r e n. J e w e ni g e r l f d . M et e r K ail ä n g e ei n n o —
bil k r a n f ü r si c h i n. A n s p r u c h ni m mt, d e st o m e hr Ei n h eit e n
k ö n n e n. a uf ei n e r g e g e b e n e n st r e c k e ei n g e s et zt w e r d e n.
U nt e r d e m B e g ri f f " mi ni m al e r. A r b eit s s e kt o r " v e r st e h e n wi r
s o mit di e u n e nt b e h rli c h e n mi ni m al e n. A r h eit s g r ö ß e n d e s K r a -
n e e, w o b ei g e w ö h nli c h a uf d e r ei n e n S eit e d e r A u sl e g e r b ei
g r ö ßt e r A u sl a g e, a uf d er a n d er e n S eit e di e m ö gli c h st w eit
a u s g e z o g e n e n St üt zf ü ß e, di e di e St a n df e sti g k eit d e s Kr a n e s
e r h ö h e n, i n A n s c hl a g k o m m e n.
Kr a n e mit m ö gli c h st kl ei n e n " mi ni m al e n. A r b eit s s e kt o r e n " er —
l a u b e n d a h e r di e g r ö ßt e K o n z e nt r ati o n d e r K r a n ei n h eit e n.
Di e U m s c hl a g s f ä hi g k ei t ei n e s K r a n e s i n t / h l ä ß t si c h n u n
u mr e c h n e n u n d m a n e r h äl t di e " K e n n ziff e r f ü r di e Kr a n b al —
1 1 m g ". Di e K e n n ziff e r i s t di e Z a hl d e r j e St u n d e a uf ei n e m
m et e r K ail ä n g e i m Mi t t el u n g e s c hl a g e n e n.l a d u n g i n T o n n e n,
w e n n di e V e rl a d e ei n h eit e n a uf i h r e m mi ni m al e n A r b eit s s e k —
t o r a uf g e r ei ht st e h e n.
Di e F o r m el l a u t e t :
W' E?
d a b ei i s t K P di e K e n n ziff e r f ü r di e K r a n b all u n g
W di e u m s c hl a g sl ei st u n g d e s Kr a u s e i n t / h
L f d e r mi ni m al e A r b eit s s e kt o r d e s Kr a n e s i n m.
‚‘ f . ” H ? ? ? 7 T " " " 7 p '‚ " " f ‘E ;‚' Z.:-“‚'_; ni m m' - ' . ' -..
B ei s gi el : yi . “
Di e U m s c hl a g sl ei st u n g d e s Kr a u s I b et r ä gt # 0 t / h , d e r Mi n -
d e st a r b eit s s e kt o r 8 m; s o mit b et r ä gt di e K e n n ziff e r “ h
K P = — ä - = 5 t / m h 1 ' !
Di e U m s c hl a g sl ei st u n g d e s Kr a u s I I b et r ä gt 5 0 t / h , d e r mi —
ni m al e A r b eit s s e kt o r 5 m; al s o i s t
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K P : ? r = 6 t / m h
D er l ei st u n g s s c h w ä c h e r e K r a n I I h at n a c h di e s e m B ei s Pi el
ei n e h ö h er e K e n n ziff e r d e r K r a n b all u n g. W er d e n al s o di e s e
Kr a n e l ä n g s d e s K ai s a uf g e r ei ht, s o k a n n a uf di e s e m A b —
s c h ni t t i n ei n e r St u n d e m e hr u n g e s c hl a g e n w er d e n, al s b ei 1;
d e n l ei st u n g sf ä hi g e r e n Kr a n e n I , di e m e hr Pl at z b e n öti g e n. E H
“7:57:51"
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n a t ü rli c h m ü s s e n b ei ei n e m d e r a rti g e n v e r gl ei c h . all e a n d e —
r e n F a kt o r e n, wi e H u b h ö h e u n d. A u sl a d u n g‚ u n g ef ä h r di e s el -
b e n s ei n.
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2 . 6 . B a d — u n d S t ü t z e n d r u c k
Di e K ai d e o k e n si n d g e w ö h nli c h f ü r ei n e b e sti m mt e B el a — z;
st u n g a u s g el e gt. B ei h ö h e r e r z ul ä s si g e r B el a st u n g w a c h s e n „i
di e H e r st ell u n g s k o st e n f ü r di e K ai s c h ü r z e. D a h er s oll d e r *
R a d — b z w. St üt z e n d r u c k d e r M o bil k r a n e ni c h t g r ö ß e r s ei n ä
al s d e r R a d dr u c k s c h w e r e r L K W, Str a ß e n z ü g e u n d a n d e r e r B är- 2 5
d e r mi t t el ( z. B. G a b el st a pl e r ). Di e B el a st u n g sf ä hi g k eit d e r 3 5
F a h r d e c k e n. wi r d d u r c h. di e A nf o r d e r u n g e n b e sti m mt, w el c h e g
a n d e n St r a ß e nt r a n s p o rt u n d di e B e st ü c k u n g d e s K ai s mit m e w g
c h a ni si ert e n. Ei n h eit s n, u. a. a u c h mit M o bil kr a n e n‚ g e st e x u s g
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2. 7. Ei ni g e B e m er k u n g e n ü b e r di e K o n st r u kti o n v o n M o bil k r e n e n 4 F
B ei M o bil k r a n e n S pi el t di e I a g e d e s F ü h r e r st a n d e s ei n e a u s,
s e hl a g g e b e n d e R oll e. B ei m U h s c hl a g ü b e r W a g g o n s u n d d a s
S c h a n z kl ei d d er S c hiff e hi n w e g, b ei m St a p el n u n d A b h e b e n 1
v o n K olli a uf d e n L a g er pl at z e n. m u ß d e m Kr a nf ü hr er ei n b e st g gj
m ö gli c h e s Bli c k f el d g e w ä h rl ei st et s ei n. D e s h al b s oll t e d e nfi ä
F ü hr er st a n d m ö gli c h st h o c h. a n g e br a c ht w er d e n. A u s di e s e n - L 3:
E r w ä g u n g e n. h e r e u s w er d e n b ei ei ni g e n K r a nt y p e n z w ei F ü hr er — 1.
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„95
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et ä n d e, ei n er u nt e n, d er a n d er e o b e n, a n g e or d n et. U m di e
B e di e n u n g z u e rl ei c ht e r n _ u n d di e L a st b ei d er Ä n d er u n g
d e r. A u sl a d u n g m ö gli c h st h o ri z o n t al z u b e w e g e n, e m pfi e hlt
e s si c h, Kr a u s mit Wi p p a u sl e g e r n a n z u w e n d e n. u m di e L a d u n g
si c h e r ü b e r d a s S c h a n z kl ei d z u b ri n g e n, e m pfi e hlt e s si c h,
g e wi n k elt e ( g e k ni c kt e ) A u sl e g e r z u b e n ut z e n, o d e r d e n A u s —
l e g e r m ö gli c h st h o c h z u l a g e r n.
F ü r di e F a h rt a uf K ai - u n d I a g e r pl ät z e n s oll t e d e r M o bil -
k r a n m ö gli c h st g e d r ä n gt e H a u pt a b m e s s u n g e n h a b e n, d a mit e s
i h m m ö gli c h i s t , u. a. u nt e r d e n P o rt al e n d e r st ati o n ä r e n
H af e n k r a n e hi n d u r c h z uf a h r e n. Di e s wi r d d a d u r c h e r r ei c h t ,
d a ß m a n d e n A u sl e g e r i n d e r Mi t t elli ni e d e s F a hr z e u g e s i n
di e h o ri z o nt al e l e g e b ri n g t . F ü r di e s e n F all e r h äl t d e r
A u sl e g e r o f t ei n St üt z r a d, w el c h e s di e V o r d e r r ä d e r d e s
F a hr z e u g s e n tl a s t e t . Z w e c k s Er h ö h u n g d e r W e n di g k eit d e s
M o bil k r a n s a uf L a g e r pl at z e n u n d F a hr b a h n e n m ü s s e n M ö gli c h -
k ei t e n b e st e h e n, b ei b e s o n d e r s l a n g e n A u sl a g e r n di e G e s a mt —
l ä n g e d e s F a hr z e u g s z u k ü r z e n.
Di e M o bil k r a n e i n. P ol e n. e n m wi c k el n si c h h a u pt s ä c hli c h i n
d r ei Ri c ht u n g e n.
1. I m B et ri e b e r s c hi e n e n M o bil k r a n e d e r B a u a rt " P a z d zi er —
ni k " 5 7 u n d 4 2 u n d i h r e n e u e A b a rt " W ar e " s o wi e d e r
K r a n Z S H — 4 mit h y d r a uli s c h e n A nt ri e b.
2. A uf d e m U nt e r b a u d e s L K W “ S t a r " w ur d e d e r A ut o k r a n
" St a r 2 0 " b z w. d e r h y d r a uli s c h e A ut o k r a n Z S H — G m o n —
t i e r t . I m E nt wi c kl u n g s st a di u m b efi n d e n si c h. di e el e k -
t ri s c h a n g et ri e b e n e n A ut o k r a n e Z S E — 1 0 u n d Z S E- 2 5.
5. B ei B e n ut z u n g v o n B a g g er n a uf R a u p e n b z w. a uf g u m mi b e s
r ei f t e n R ä d er n w er d e n S p e zi al - K r a n a uf b a ut e n a uf g e s et zt,
di e b ei M o nt a g e a r b eit e n u n d i m G üt e r u m s c hl a g v e r w e n d et
w e r d e n. 1
1 ) S. 0 si e m s ki, Z n a c z e ni e g o e p o d ar c z e i r o z w öj z u r a wid e z d ni o w y c h, Pr z e gl a d m e c h a ni c z n y e r. 5/ 1 9 6 4, 8.: 1 4 0
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Ä 1:15.9:!5ÜdD er B a u v o n M o bil kr a n e n‚ w el c h er 1 9 5 5 s ei n e n. A nf a n g n a h m, 2;:4 %e n t wi c k el t si c h i n P ol e n v e r h ält ni s m ä ßi g s c h n ell u n d wi r d
v o n m e hr er e n Li e f e r fi r m e n gl ei c h z ei ti g b et ri e b e n.
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l m. R a h m e n d e s R G W w ur d e P ol e n, n e b e n d e r U d S S R, di e H e r st el — f
l u n g s c h w er er M o bil kr a n e mit T r a g k r äft e n v o n 2 5 u n d 4 0 t Er;
ü b e rt r a g e n. 1 ß ?
Di w s e Kr a u s s oll e n a u c h i n S e e h äf e n ei n g e s et zt w er d e n. O b — g;
w c nl di e M e h r z a hl d e r i n P ol e n h e r g e s t ell t e n M o bil k r a n e bi s — 5 %r
h e r n u r i m B a u w e s e n V er w e n d u n g fi n d e t , m u ß g e s a gt w er d e n, d a fi ä g
di e A uf g a b e n, di e di e s e n Kr a n e n i m B a u w e s e n g e st ellt w er d e n‚ g äf
si c h mi t d e n e n _i n d e n H äf e n d e c k e n. V o n e n t s c h ei d e n d e r B o d e n s ?
t u n g i s t di e Z u n a h m e d e r H u b h ö h e u n d d e r L ä n g e d e s A u sl e g e r s fl fi
s o wi e di e v e r g r ö ß e r u n g d e r T r a g k r a f t . J ä;
I m J a h r e 1 9 6 5 w a r e n i n p ol ni s c h e n H äf e n f ol g e n d e F a h r z e u g — F ?
k r a n e ei n g e s et zt ? 5I
g
J
l
. ä
wäflfl a r y n s ki J o n e s P a nt h e r J o n e s Ki r o w
K M 2 5 1 K L — 6 6 A D K 4 V/ 5 K L 1 2 - 2 0 L D K F 5 ÄT y p Ei n h ei t E s 4 0 1 . ;
H e r st ell e r P ol e n E n g L a n d D D R E n gl a n d D D R
1 2 5 4 5 6 7
.
g a xi m ä ä gt Tr a g — t 5 6 5 2 5 1 0g e s a gt t 5.5 6 5.6 15 5
A u sl a d u n g b ei ‚ * 1 ?m a xi m al er Tr a g- m 2, 8 5 2. 2 5 5 2 7 5] ?
k r a f t _ „ 5;
g ä g ä ä ä ä: A u sl e- m 8, 0 9, 1 6, 2 9. 1 5. 7 6 %:
g g fl‘l g g g “ 5 1 °" m 1 6, 0 1 8, 0 7. 7 2 7. 4 1 4. 4;
g fi g g n g g s F a hl“ t 15.7 1 5. 5 13.1 2 6, 0 2 0. 0" q
1 ) J. G h r z a n o w s ki, Z u r a wi e p r z ej e z d n e, P r z e gl a d m e c h a ni c z n y
S. M o s z k o w s ki O c e n a t e c h ni c z n o - e k s pl o at a c yj n a u kl a d a r e k _ g;s i d Z Wi g b w' s a m o bi e z n y c h‚ T e c h ni k a i G o s p o d ar k a M or e k a Nr. 2/ 1 9 6 2 5 _s... 5 2 „
1 2 5 " 4 " " 7’ 5' e. 7"
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-*5:_B c ä fi fi ä fi g k‘ U/ M n 5 ‚ o 2 ,5 1 , 2 2, 5 1 ‚9
: o h % gi ä g g ä gi m/ mi n 1 6, 0 1 8, 3 7, 0 6, 1 — 3 6, 6 e, o- 4 o‚ o
_- u pt a b m e s s u n g e n
m 5 , 2 4 , 9 8 : 1 7 5 5 9 5 4 : 6 “
ei t e m 2, 7 2, 4 2, 6 5, 0 2, 5
m 5. 4 7 5. 5 5. 1 5 5. 0 5. 5 5
a t ri e b s a r t di e s el — Di e s el di e s el - di e s el - di e s el -el . el . el . el .
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' . 5 0 1 0 A n t r i e b s a r t
d e n m u ßt e.
G e pl a nt i s t di e I n b et ri e b n a h m e w eit e r e r Ei n h eit e n d e s T y p s
L D K — 5 a u s d e r D D R u n d n e u e r p ol ni s c h e r T y p e n.
äi u k u s n ut z u n g _ v o n M o bil k r a n e n i m H af e n b et ri e b
_I n H äf e n ei n g e s et zt e M o bil k r a n e si n d e nt w e d e r n u r mit V er —
b r e n n u n g s m ot a r e n a u s g e r ü st et o d e r h a b e n b e n zi n — o d er di e s el —
el e k t ri s c h e n . A n t ri e b . B ei d e r a u s s c hli e ßli c h e n V er w e n d u n g
v o n v e r b r e n n u n g e m ot o r e n si n d di e M ö gli c h k eit e n f ü r d e n Ei n e
s at z v o n M O bil k r a n e n i n I a g e r h ä u s e r n u n d K ei s c h n p p e n r e c ht
b e s c h r ä n kt i n f ol g e d e r f ü r di e G e s u n d h eit s c h ä dli c h e n. A b g a -
s e. Di e s er G ef a hr wir d d ur c h m e hr o d er w e ni g er wir k u n g s v ol-
l e L üft u n g d e r L a g err ä u m e e nt g e g e n g e wi r kt.
U nt e r t e c h ni s c h e r B e r eit s c h aft d e s M o bil k r a n s v e r st e ht n e u
di e t e c h ni s c h e v e r w e n d b a r k eit d e s G e r ät e z u r A r b ei t u n d
d r ü c kt si e i n P r o z e nt e n d e r f ü r ei n J a h r g e pl a nt e n A r b ei t s -
z ei t a u s. Di e Z ei t t e c h ni s c h e r B e r eit s c h aft e r h äl t m a n,
w e n n m a n v o m J a h r e s pl a n d e r n o mi n ell e n. A r b eit s z eit di e Z eit
a b zi e ht, w ä hr e n d w el c h e r d e r K r a n i n R e p a r at u r u n d Pfl e g e
w a r, o d e r a u s a n d er e n _ Gr ü n d e n a u s _ d e m B et ri e b g e z o g e n w er —
f e: 1535.95
M g
M g
M s
H
- - - - - -
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Di e s e Z eit h ä n gt i n h o h e m. Gr a d e v o n d e r L ei st u n g sf ä hi g —
k ei t d e r R e p a r at u r w e r k st ätt e n i m H af e n a b, v o m.l a g e r f ü r
E r s a t z t eil e , v o n d e r E m pfi n dli c h k eit d e s Kr a n z g e g e n a u ß er —
o r d e ntli c h e t e c h ni s c h e B e a n s pr u c h u n g e n w ä hr e n d d e r A r b ei t ,
d e m A u s n ut z u n g s g r a d, d e n A r b eit s b e di n g u n g e n u s w.
D er Gr a d d e r B et ri e b s b e r eit s c h aft d e r M o hil k r a n e i n p ol ni —
s c h e n H äf e n b et r u g i m J a h r e 1 9 6 5 d u r c h s c h ni t tli c h 7 4, 7 %,
w o b ei a uf
G d a fi s k 8 1, 9 %
G d y ni a 7 4, 8 % u n d
S z c z e ci n 6 8, 0 ß
e n t fi el e n .
Di e t at s ä c hli c h e B et ri e b s b e r eit s c h aft b e gi n nt j e d o c h mit
d e m A u g e n bli c k, w e n n d e r K r a nf ü h r e r a m St e u e r r a d si t z t
u n d' d e r K r a n mit B e t ri e b s s t o f f v e r s e h e n i s t . W e n n i m H a-
f e n i n d r ei S c hi c ht e n g e a r b eit et wi r d, i s t e s s c h wi e ri g
f e s t z u s t ell e n , wi e vi el K r a nf ü h r e r j e Ei n h ei t ei n g e s et zt
w er d e n m ü s s e n. Di e B et ri e b s b e r eit s c h aft d e s Kr a u s wi r d b e -
ei n fl u ß t v o n d e r U h gl ei c h m ä ßi g k eit, mit d e r di e G üt e r i m
H af e n ei n t r e f f e n , b e s o n d e r s j e n e, di e n u r i n b e sti m mt e n
J a h r e s z eit e n - d a n n all e r di n g s i n M a s s e n — a n f all e n , w ei -
t e r v o n d e r U n m ö gli c h k eit, di e ei n z el n e n u ml a d ef a kt o r e n
z ei tli c h a uf ei n a n d e r a b z u sti m m e n, u n d s c hli e ßli c h v o n d e r
V er s c hi e d e n h eit d er G üt er, di e i m L a uf e ei n e s T a g e s b z w.
ei n e r S c hi c ht a n. d e m.i r b eit s pl at z, w o d er Kr a n ei n g e s et zt
i s t , u m z u s c hl a g e n si n d.
B ei m. L a d e n o d e r L ö s c h e n v o n S e e - u n d Bi n n e n s c hiff e n u n d
B e — u n d E ntl a d e n v o n W a g g o n s u n d L K W m ü s s e n di e ei n z el n e n
P a rti e n d e r G üt e r, s o g a r ei n z el n e s c h w er e St ü c k e, i n b e -
sti m mt er R ei h e nf ol g e v erl a d e n w er d e n. D o c h d ar ü b er e nt —
s c h ei d et ni c h t d e r B et r ei b e r d e s K r a u s, s o n d e r n m ei st
d e r v e r f r e p h t e r o d e r Di s p o n e nt d e r L a d u n g.
I m Z us a m m e n h a n g d a mit mu B d er Kr a n z eit s eili g still g e -
s e t z t w er d e n, w ä hr e n d a n d er e U m s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n t ä ti g
si n d.
_ 3 2 6 _
I m J a h r e 1 9 6 5 e n t fi el e n i n p ol ni s c h e n H äf e n a uf j e d e n M 0-
bil k r a n d u r c h s c h ni t tli c h 1 9 0 5 A r b eit s st u n d e n, u n d z w ar i n
G d a n s k 1 8 9 5 St u n d e n
G d y ni e 1 5 2 0 "
S z c z e ci n 5 0 9 0 "
I n di e s er Z eit b e w älti gt e j e d er M o bil kr a n i m D ur c h s c h nitt
2 2 6 0 0 t , u n d z w ar i n G d e n s k 2 7 0 0 0 t , i n G d y ni a 1 5 0 0 0 t ,
i n S z c z e ci n 5 4 0 0 0 t . Di e D u r c h s c h nitt sl ei st u n g b et r u g i n
di e s e n d r ei H äf e n 1 1 , 9 t / h , w o b ei di e S c h w a n k u n g e n h a u p t -
s ä c hli c h v o n d er A rt d er G üt er b e sti m mt w ur d e n.
A r b ei t s z ei t u n d U m s c hl a g sl ei st u n g d e r M o bil k r a n e i n p ol ni s c h e n
H äf e n i m J a h r e 1 9 6 5
Z a hl d e r i n G el ei s t e t e A r b ei t A u s n u t -
B et ri e b b e — St u n d e n z u n g s —H af e n fi n al. Kr a n e u m g e s c hl. T o n n e n r a d
ä- (i m D u r c h e c h n. )i n s g e s. j e K r a n i n s g e s. j e K r a n E 7 5
fj x n s g e e. 5 9, 2 7 4 6 0 8 1 9 0 5 8 8 8 4 2 8 2 2 6 0 0 1 1, 9
f ä G d afisk 1 5, 0 2 8 4 4 7 1 8 9 5 4 0 5 2 2 5 2 7 0 0 0 1 4, 2
{ G er e d e 1 6, 2 2 1 4 1 7 1 5 2 0 2 1 1 0 5 9 1 5 0 0 0 9. 8‘ d e z c e e ei n 8, 0 2 4 7 4 4 5 0 9 0 2 7 2 1 4 4 5 4 0 0 0 1 1, 0
.
.l dr b eit e z eit u n d Z eit v erl u st e d er M o bil kr a n e i n p ol ni s c h e n H äf e n'L i m J a hr e 1 9 6 5
R e p ar at u — A u s d e m B et ri e b s — E f f e k ti v eg gf ä mt' r e n u. Ei n s at z b er eit — Ar b eit u n dU b e r h ol g. g e z o g e n s c h aft B et ri e b s p a u e e n
„ 2 5 4 5 6
- äI n 8 g e e. ( h) 556921 86695 1712 150657 100877": ( %) 1 0 0, 0 2 4, 8 0, 5 4 4, 7 5 0, 0
( h) 9 1 5 8 5 1 6 5 2 5 - 4 0 4 0 8 5 4 4 5 2
( %) 1 0 0, 0 1 8, 1 — 4 4, 2 5 7, 7
( h) 1 4 1 7 2 8 5 5 9 8 5 1 7 1 2 7 7 5 9 7 2 8 4 5 4
( %J 1 0 0, 0 2 4, 0 1, 2 5 4. 7 2 0, 1
1‘1- mir- 1; 1' 1 1 5 ) “ “*3,I I ‘ ‚ 5* 5 :".L.'-'.- .1 J- ' ' i J !
1 2 5 4 5 6 ä;
Szcz eci n ( h) 105808 55185 - 528 52 57991
( Z) 1 0 0, 0 5 2. 0 — 5 1 . 4 5 6. 6 1
5. 5. W e c h s el d e s A r b eit s pl at z e s
5. 4.
5. 5.
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B ei öft e r e n W e c h s el d e s A r b eit s pl at z e s ei n e s M b bil kr a n e s
i m H af e n b et ri e b i s t e s r at s a m, d e r z u m W e c h s el d e s St a n d e
o rt e u n d f ü r di e V b r b e r eit u n g d e s Kr a n s b e n öti gt e n Z ei t
A uf m e r k s a m k eit z u wi d m e n. E b e n s o wi c hti g i s t di e Z ei t ,
di e d e r K r a n n a c h b e e n d et e r A r b eit b r a u c ht, u m si c h f ü r
d e n R ü c k w e g f e r ti g z u m a c h e n.
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M o bil k r a n e a r b eit e n i m H af e n T a g u n d. fl a c ht, d e s h al b i s t
di e M ö gli c h k eit, si c h s el b st d e n' fl e g z u r A r b ei t u n d a u c h
d e n A r b ei t s pl a t z z u b el e u c ht e n, ei n g r o ß e r V o r t eil d e s
M o bil k r a n e. E s gi b t M o bil k r a n e, di e s o g a r d e n W e g d e r Hi e —
v e n u n d d e n A b s et z pl at z b el e u c ht e n. Z u s ät zli c h e st e u er b a — ä
r e R efl e kt o r e n e rl ei c h t e r n d e n U m s c hl a g i m H af e n.
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I n d e s c hli n g g g
A n d e n H a k e n d e s M o bil k r a n s w er d e n m ei st e n s f ol g e n d e
St r o p p s a n g e s c hl a g e n: S c hli n g e n a u s F a s er — u n d S t a hl s ei — ; ,
l e n , I n d e p al ett e n, " H a n e p o ot s ", N et z e, K ett e n, T r a v e r s e n 1,1
f ü r s c h w er e u n d l a n g e K elli .
h...
c'f
.—
‚
'‚__I'.
Jiu’fi'tfielen —kt;
"J"735:.Di e Ei g e n m a s s e d e s A n s c hl a g g e r ät s b et r ä gt 5
bi s 1 0 0 k g,
f ü r s c h w er e s St ü c k g ut b e d e ut e n d m e hr. äi
M a s s e n g üt er w er d e n f a st a u s n a h m sl o s mitt el s Gr eif er u m g e a: 4 «
B C h l a g e n .
" 1.-.
U m s c hl a g s m et h e d e n i m H af e n u n d L a d e ei n h eit e n ' 1 Ä 1 T
D e r U m s c hl a g d e r G üt e r, s ei e s i n d e r R el ati o n K ai/ S o. 1 5 1 1
‘ W a g g o n/ R e m p e, S e e s c hiff/ Bi n n e n s c hiff u n d u m g e k e h rt, b r i I i f ;
e s mi t si c h, d a ß d er M b bil kr a n a u c h a uf P o nt o n s, K ä h n e n,
S c hiff e n o d er' W a g g o n s u n d a u c h i n.I a g e r s c h u p p e n a uf g e - : _
s t e l l t w er d e n. m u ß. Hi e r z ei g t si c h s ei n e Vi el s ei ti g k ei t . 1
„ “ { r . . \
l . H 2‘. g. m
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Di e I a d u n g m u ß j e d o c h f ü r d e n U m s c hl a g s o r g f äl ti g v or b er ei —
t e t w e r d e n. G r u n dl e g e n d i s t d a b ei di e B ü n d el u n g, P al etti e —
r u n g u n d C o nt ai n e ri si e r u n g d e r G üt e r. Ei n h eit sl e d u n g e n er —
h ö h e n di e L ei st u n g sf ä hi g k eit d e s H af e n s.
_‘ B ei m U ml a d e n v o n b e s o n d er s l a n g e n St ü c k e n i s t d a r a uf
z u a c h —
li’ t e n, d a ß di e Hi e v e ni c ht mit ei n e m E n d e a uf d e m K ai h a kt.
ä ä_ Fl a c h e Hi e v e n ( z. B. H ol zf a s e r pl att e n ), di e i n s e n k r e c ht e r
St ell u n g v e rl a d e n w e r d e n, k ö n n e n b ei st ä r k e r e m Si n d di e
S t a n d f e s ti g k ei t d e s M o bil k r a n s g ef ä h r d e n, s o d a ß hi e r z w e c k —
m ä ßi g a n ei n e Si c h e r u n g ( e v tl . V e r a n k e r u n g ) d e s Kr a u s g e —
i 9. d a c ht w er d e n m u ß.
i Ei ni g e wirt s c h aftli c h e Proble me, den Ei ns atz von M o b u m n e n
3g? i m H af e n b et r eff e n d
4. 1. M o d e r ni si e r u n g d e s u m s c hl a g g e r ät s u n d d e r n u t z e f f e k t v o n
H e ui n v e stiti o n e n
Vi el e H äf e n v e rl e g e n si c h b ei d e r M o d e r ni si e r u n g i h r e r U m-
s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n a uf di e I n b et ri e b n a h m e v o n M o bil k r a -
n e n. Di e s e si n d b e s o n d e r s.i n d e r z w eit e n Z o n e d e r St ü c k -
g ut k ai s v o r h e r r s c h e n d. Di e M o d e r ni si e r u n g v o n bi s h e r ü b —
li c h e n H af e n k r a n e n, d e r e n A b s c h r ei b u n g s p e ri o d e 2 bi s 4
m al s o l a n g i s t , b e r ei t e t g r ö ß e r e S c h wi e ri g k eit e n al s di e
M o d er ni si er u n g d e s M o bil kr a n p ar k s, d er s c h n ell er alt e rt.
B ei d e r gr o ß e n Vi el a r ti g k ei t d e r u m z u s c hl a g e n d e n G üt e r
k ö n n e n M o bil k r a n e mit d e n v e r s c hi e d e n st e n P a r a m et e r n vi el
b e s s e r f ü r di e ei n z el n e n K ai s j e n a c h A r t d e s G ut e s g r u p -
pi e r t u n d a u s g e n ut zt w e r d e n. N ur d a n n, w e n n i n ei n e m H a —
f e n s e kt o r i m L a uf e d e s J a h r e s gr o ß e m e n g e n ei n e r b e sti m m r
t e n W ar e u n g e s c hl a g e n w er d e n m ü s s e n, v e r di e n e n st ati o n ä r e
Kr a u s u n d S p e zi al a nl a g e n d e n V o r z u g. Di e A n s c h aff u n g s k o -
st e n f ü r m o bil k r a n e a m o rti si e r e n si c h s c h n ell e r, w e n n di e
Kr a u s b ei m Ei n s at z a n v e r s c hi e d e n e n U m s c hl a g s e k m or e n d e s
H af e n s ei n e v er h ält ni s m ä ßi g h o h e A u s n ut z u n g i h r e r'I ei st u n g s -
f ä hi g k ei t e r r ei c h e n, Ei n M o bil k r a n k a n n i n di e s e m F all e
’
' Z J. ei ni g e s c hi e n e n g e b u n d e n e K ai k r a n e e r s et z e n, d e r e n. A u s n ut -
' fif z u n g a uf i r g e n d ei n e m K ai u n b ef ri e di g e n d a u s fi el e . 1
i a ni R oj e k‚ 2 E k o n o mi c z n a ef e kt y w n o s c i n v e st o w a ni a w m a s z y n y. _ s üi pr z el a d u n k o e e, Pr z e gl a d K o m u ni k a c y ä n y a v ür x 6/; 9 6 3:‚ ?{; 1 8 fi 3a . . n , „ . 3 „ fi H H \l ‚ a m: ‚L H ‚'f ' n‘ k u ki fi ß ä ä ni"' ' M ”
{ H | I ' “ ! " ‚ " _ ‚ " 7 — : _ ‘ f . V Ü ‘ V‘ H " ‚' " ‚ 7 7 “ Y ":
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4 . 2 . B e t ri e b s k o s t e n
Z u d e n B et ri e b s k o st e n d e r M o bil k r a n e z ä hl e n:
A b s c h r ei b u n g
R e p a r at u r k o st e n
G a r a g e k o st e n u n d B et r e u u n g ( W a rt u n g )
V e r si c h e r u n g s k o st e n
A r b eit sl ö h n s
K b st e n f ü r T r ei b mi t t el ( B e t ri e b s s t o f f ) .
I n p ol ni s c h e n H äf e n z ä hl t di e M e h r z a hl di e s e r A u s g a b e n z u
d e n fi x e n K o st e n, d a r u nt e r a u c h di e L ö h n e f ü r f e s t a n g e —
s t ell t e H af e n a r b eit e r; z u d e n v a ri a bl e n K o st e n g e h ö r e n di e
R e p a r at u r k o st e n, d a di e s e b ei i n t e n si v e r A u s n ut z u n g d e s
Kr a n s st ei g e n, s o wi e di e A u s g a b e n f ü r B et ri e b s st off e, di e
mit d e m U m s c hl a g s o wi e mit d e r A n z a hl u n d L ä n g e d e r F a hr e
t e n k o r r e s p o n di e r e n.
U nt e r di e s e n U m st ä n d e n k ö n n e n di e K b st e n f ü r d e n U h s c hl a g ;
ei n er T o n n e I a d e g ut h a u pt s ä c hli c h n ur' d ur c h di e Er h ö h u n g ;ä
d e r j ä h rli c h p r o M o bil k r a n u n g e s c hl a g e n e n G üt er m e n g e g e -
s e n kt w e r d e n.
4 . 5 . A r b ei t sl ei s t u n g
Di e A r b ei t sl ei s t u n g d e r H af e n a r b eit e r w ä c h st mit d e r I n b e —tri e b n a h m e st et s l ei st u n g sf ä hi g er M o bil kr a n e, di e di e H a- g;
f e n b e st ü c k u n g e r g ä n z e n. D a b ei i s t a u s s c hl a g g e b e n d, d a ß d e r
Kr a n f ü r s ei n e v e r b e r eit u n g z ur A r b eit u n d A b st ell u n g n a c h. T}' b e e n d et e n G üt er u m s c hl a g ni c ht z u vi el P er s o n al b e n öti gt. . "
Di e U n s c hl a g sl ei st u n g d e r M o bil k r a n e s t ei g t , s o b al d i h r e , 1
P ar a m et er i n e nt s pr e c h e n d er W ei s e d e n Ar b eit s b e di n g u n g e n .ä
a n g e p a ßt w er d e n. g}
Di e g r ö ß t e E r s p a r ni s a n . A r b ei t s s t u n d e n wi r d e r z i e l t , w e n n ä ?
d e r M b bil k r a n d a s u m z u s c hl a g e n d e G ut o h n e z u s ät zli c h e St a u —
- %er m a ni p ul ati o n e n a n ei n e r St ell e a uf ni m mt u n d a n d er e n d e 5
g ül ti g e n S t ell e wi e d e r a b s e t z t .
4 . 4 . B e h el f s a r b ei t e n f ü r M o bil k r e n e
W e n n ai n _ H af g n z eit w ei s e ü b er ei n e n g e wi s s e n U b er s c h u ß an. 1 5;
M b bil k r e n e n v e r f ü g t , k a n n e r di e s e n f ü r B e h elf e a r b eit e n a u s ä gi
J 7 _ ".
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n ut z e n. I n di e s e n F äll e n k o m m e n v o r wi e g e n d f ol g e n d e Ar b ei —
t e n i n f r a g e :
R e p a r at u r a r b eit e n i n H af e n w e r k st ätt e n
E r d a r b eit e n
M o nt a g e u n d B a u a r b eit e n
U hl a d e a r b eit e n‚ v o r all e m a u ß e r h al b d e s H af e n b e zi r k e
s o g a r B a g g e r a r b eit e n, f all e d e r K r a n si c h f ü r s ol c h e
ei g n et.
4. 5. Di e K b n z e ntri er u n g _ g o n M o bil kr a n e n u n d di e U m s c hl a g s g g:
s c h wi n di g k eit u n d z eitli c h e A bf erti g g g g g d er Tr a n s p ort mit —
t el i m H af e n
M o bil k r a n e l a s s e n si c h l ei c h t k o n z e nt ri e r e n, i n d e m m a n si e
n e b e n ei n a n d e r a u f s t ell t . D a d ur c h l ä ß t si c h d e r G üt er u m-
e c hl a g a m g e g e b e n e n K ai u n mitt el b a r b e s c hl e u ni g e n. J e n a c h
Gr ö ß e d e s S c hiff e s m u ß di e U ml a d e g e e c h wi n di g k eit d e r K o n-
z e n t r a ti o n d e r S c hiff el a d u n g a n g e p a ßt w e r d e n. Mit d e r G r ö -
ß e d e s S c hiff e s w ä c h st, wi e s c h o n g e s a gt, di e K e n n ziff e r
d e r L a d u n g s k o n z e nt r ati o n, w el c h e si c h i n L e d et o n n e n j e M e —
t e r S c hiff sl ä n g e a u s dr ü c kt.
I
Di e I e d u n g e k o n z e nt r ati o n i s t ei n e F u n kti o n d e r G e s a mt z u-
l a d u n g j e M et e r S c hiff el ä n g e.
Q: Di e s e K e n n ziff e r wi r d e r mitt elt a u s d er F or m elH
N d m (t )Y = _ — _k L( m) '
w o b ei d e G e e a mt z ul a d n n g i n t
_ L L ä n g e ( ü . a . )
d e s S c hiff e s b e d e ut e n.
Di e. K e n n ziff e r g e s t al t e t si c h f ü r v e r s c hi e d e n e S c hiff s g r ö —
ß e n et w a f ol g e n d e r m a ß e n:
äE
1' 0 0 0 t d w K e n n ziff e r et w a 1 7 t/ m
5 0 m
I I 1 fl I I [ + 5
I I
1 0 0 0 0 H I I 1| 7 1 + i !
1 5 0 0 0
I I I I l l 9 9
I I
2 ° 0 0 0 I I H l l 1 1 8 I I
2 5 0 0 0 n n
n 1 5 2 u .
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Mit d e r S c hiff s g r ö ß e w ä c h st al s o di e L a d u n g s k o n z e nt r ati o n
u n d d a mit di e N ot w e n di g k eit, d e n U m s c hl a g j e M et e r z u b e -
s c hl e u ni g e n, w a s d u r c h M a s si e r u n g v o n M o bil k r a n e n mit h o -h er U ml a d e k e n n ziff er m ö gli c h i st. '
A uf ä h nli c h e W ei s e k a n n d a s B e- b z w. E ntl a d e n v o n W a g g o n s
u n d Bi n n e n s c hiff e n d u r c h M a s si e r u n g v o n M c bil k r a n e n b e -
s c hl e u ni gt w e r d e n.
4. 6. Di e B e w älti g u n g d e r U m s c hl a g s s pit z e n i n H äf e n
I n j e d e m H af e n t r e t e n z ei t w eili g r e c ht e r h e bli c h e S c h w a n-
k u n g e n d e r st ü n dli c h e n U m s c hl a g sl ei st u n g e n. a uf, w o b ei e s
ni c h t s el t e n z u S pi t z e n b el a s t u n g e n i r g e n d ei n e s H af e n s e k -
t o r s k o m mt, w el c h e a n di e K a p a zit ät d e r V e rl a d e ei n ri c ht u n —
g e n di e h ö c h st e n A n s pr ü c h e s t ell e n u n d si e mit u nt e r s o g a r
ü b e r s c h r eit e n. 1
I n s ol c h e n F äll e n m ü s s e n di e T r a n s p o rt mitt el a uf d a s L ö —
s c h e n b z w. L a d e n w a rt e n. Di e R e e d er u n d s o n sti g e n T r a n s -
p o rtfi r m e n e rl ei d e n d a n n S c h a d e n, d e n si e a uf d e n L a d u n g s —
b e t eili g t e n a b z u s c hi e b e n v e r s u c h e n, d a d e r l e t z t e r e f e r n
m ell f ü r d a s Z u r ü c k h alt e n d e r T r a n s p o rt mitt el i m H af e n
v e r a n t w o r tli c h i s t .
W ä hr e n d s ol c h e r S pit z e n b el a st u n g e n k a n n d e r H af e n s ei n e
L ei st u n g sf ä hi g k eit e r h ö h e n, w e n n e r i m R a h m e n v e r ei n b a r — n
t e r Z u s a m m e n ar b eit v o n a u ß e n Hilf e e r h ält. Ei n e R ei h e a n d e — ‚p
r e r Fi r m e n v e rf ü gt e b e nf all s ü b e r M o bil k r a n e, z. B. B a ufi r — n‘
m e n, gr o ß e l a n d wi r t s c h a f tli c h e B et ri e b e, V e r w alt u n g e n v o n
g r ö ß e r e n W al d g e bi et e n u n d B et ri e b e d e r ö f f e n tli c h e n H a n d.
Di e s e K ö r p e r s c h aft e n si n d g e w ö h nli c h b e r ei t , w ä hr e n d b e s
sti m mt e r m o n at e ei n e n T eil i h r e s M a s c hi n e n p a r k s ei n —
s c hli e ßli c h B e di e n u n g a n d e n H af e n z u v e r mi et e n. W e n n d e r
H af e n d e m e nt s pr e c h e n d e v e rt r a g e mit s ol c h e n Fi r m e n a b —
s c hli e ß t , k a n n e r z u b e sti m mt e n Z eit e n di e u m s c hl a g s g e -
r ät e e r h alt e n, di e z u m A bf a n g e n d er A r b eit s s pit z e n n öti g
si n d. .
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. 5. Z u s a m m e nf a s s u n g
M o bil k r e n e k ö n n e n b ei m U m s c hl a g v o n G üt e r n i m H af e n i n vi el -
f a c h e r A r t ei n g e s et zt w er d e n mit A u s n a h m e d e s U m s c hl a g s v o n
Fl ü s si g k eit e n u n d S c h w e r st g ut. D a s A n w e n d u n g s g e bi et d e r M o-
bil k r a n e k a n n j e d o c h ni c ht n u r d a n n ei n g e s c h r ä n kt w er d e n,
w e n n e s si c h u m ei n e b e sti m mt e W ar e n g att u n g h a n d elt, s o n d er n
a u c h d u r c h di e S c hiff s k o n st r u kti o n, b e s o n d er s d a n n, w e n n b e -
s o n d e r s gr o ß e S c hiff e b el a d e n o d e r g el ö s c ht w er d e n m ü s s e n.
Di e Gr ö ß e n m a ß e d e r M o bil k r a n e w a c h s e n j e d o c h mit d e r Gr ö ß e
d e r S c hiff e u n d d e r A uf g a b e n, di e i h n e n. di e s b e z ü gli c h v o n
s eit e n d e s H af e n s g e s t ell t w e r d e n.
B ei St ü c k g ut — u n d H ol zl a d u n g e n w er d e n s c h w er er e Hi e v e n v o n
3 bi s 1 0 t i m m er h ä ufi g e r, w a s si c h d a r a u s e r kl ä r t , d a ß d e r
E r p o rt b z w. I m p o rt v o n M a s c hi n e n, St a hl k o n st r u kti o n e n, W al z —
e r z e u g ni s s e n u n d F a hr z e u g e n i n st et e n St ei g e n b e g ri f f e n i s t .
D a s s el b e g i l t a u c h f ü r d e n U m s c hl a g v o n L a d e ei n h eit e n, d. h.
g e b ü n d elt e b z w. p al e t ti e r t e G üt e r u n d C o nt ai n e r. E s h at si c h
hi e r mi t al s n ot w e n di g e r wi e s e n, di e T r a g k r aft d e r M o bil k r a n e
a uf 1 0 bi s 2 0 t z u er h ö h e n. Ei n e ä h nli c h e T r a g k r aft i s t er e
f o r d e rli c h , w e n n S c h ütt g üt e r mi t t el s G r eif e r u n g e s c hl a g e n
w er d e n m ü s s e n.
M o bil k r a n e e r s et z e n i n H äf e n mit E r f ol g s c hi e n e n g e b u n d e n e
P o rt al - u n d H al b p o rt al k r a n e, b e s o n d er e w e n n e s si c h u m A r -
b eit e n a n L a n d h a n d elt, u n d z w a r h a u pt s ä c hli c h a uf L a g e r pl at -
z e n f ü r St ü c k g ut. D e s w e g e n w er d e n n e u e r di n g s b e s o n d e r s i n
Z o n e I I d e s H af e n g e bi et s s c hi e n e n g e b u n d e n e Kr a u s h ä ufi g
d u r c h M o bil k r a n e e r s e t z t .
E n d er u n g e n d er P ar a m et er v o n M o bil kr a n e n i m H af e n b etri e b b e-
zi e h e n si c h i n e r s t e r Li ni e a uf g r ö ß e r e T r a g k r aft, g r ö ß e r e
A u sl a d u n g, g r ö ß e r e H u b h ö h e u n d S e n kti ef e ei n e r s ei t s , u n d
w eit e r e Ei n s c h r ä n k u n g d e s " mi ni m al e n. A r b eit s e e kt o r s " a n d er er —
s ei t s , w el c h e r ei n e‘ ß r h ö h u n g d e r " K e n n ziff e r d e r K r a n b all u n g "
b e wi r kt.
Di e B e st ü c k u n g ei n e s H af e n s mit " b e w e gli c h e n " U m s c hl a g s g e —
r ät e n, al s o h a u pt s ä c hli c h mit M o bil kr a n e n, e rl a u bt e s, Kr a-
n e n a c h B eli e b e n a n d e n St ell e n. d e s H af e n b e zi r k s ei n z u s et -
z e n, w o si e a m m ei st e n b e n öti gt w e r d e n.
f ) D a s v er h ält ni s m ä ßi g g e ei g n et st e Mitt el z u m A bf a n g e n v o n U m-
s c h h g s s pit z e n si n d f ü r d e n H af e n ei n e hi n r ei c h e n d e R e s er v e; -
ei g e n er M o b fl kr a n e u n d di e e v e nt u ell e M ö gli c h k e 115, a uf gr u n d2;;
v o n V e rt r ä g e n z u s ä t zli c h fr e m d e M o bil k r a n e h e r a n z u zi e h e n.
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„ Li t e r a t u r
- fii n d r u e z k i e w 1 c z ‚ W.‚
äf ort o w e s z c z yt y pr z el a d u n k o w e. Pr a c e I n st yt ut u M or a ki e g o,
fl S k: 1 9 6 2
f ä' n d r u s z k i e w i c z ‚ W.‚
f : o bl e m y e k o n o mi c z n e z wi e k s z a ni a s z y b k o ä ci o b sl u gi st at k ö w w
ff o r ci e, G d a fl s k 1 9 6 2
j ä - h r z a n o w e k i ‚ J .‚
rf u r a wi e p r z ej e z d n e, P r z e gl a d M e c h a ni c z n y E r. 9 — 1 0/ 1 9 6 4
. fi‘ a s p r o w i c z ‚ B.,
*f k o n o mi k a i or g a ni z a cj a p ort ö w m or s ki c h ( W z ar y ei e), G d a fi fi k 1 9 5 8
f ät c n e — M o bil kr a n e a F ör d er n u n d H e b e n fl r‘ 7/ 1 9 6 0 " N r ° 7/ 1 9 6 1. -t-'-‘_I 3 0 1 5 1 5 1 R o c z ni k St at y st y c z n y 1 9 6 4, I n st y b u‘ b M o r s ki, G d a fi e k 1 9 6 4
Qf' o s z k o w e k i ‚ S.,
- w c e n a t e c h ni c z n o — e k s pl o at a c yj n e u kl a d a r e k i d Z Wi g b w s a m o bi e z n y c h‚' e c h ni k a i G o e p o d ark a M orsk a Nr. e n g e n
a z i e m s k i , 8 . ,
n a c z e ni e g o s p o d ar c z e i r o z w öj z u r a wi j e z d ni o w y c h, P r z e gl a d
" @ e c h a ni c z n y Nr. 5/ 1 9 6 4 -
P o j e k ‚ K .‚
.! k o n o mi c z n a ef e kt y w n o e ä i n w e st o w a ni a w m e s z y n y pr z el a d n n k o w e,
_ r z e gl a d K o m u ni k a c yj n y N r. 6/ 1 9 6 5
L c h e u e r p f l u g ‚
I eil b a r e u n d e r w eit e r u n g sf ä hi g e A ut o - u n d M o bil k r a n e‚ F ö r d e r n u n d
„ e b e n E r. 5 a/ 1 9 6 4
b et r oiti el n yj e i D or o ä n yj e M a e zi n y Nr. 6/ 1 9 6 1
d e m. P ol ni s c h e n ü b e r s et zt v o n Di pl. —I n g. J a n G e m b ar e ki
u k d a k ti o n ell ü b e r a r b eit et v o n D r. P u s c h
